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$]íN|]|WW]DMOyWL]HQ|WpYHVKiERU~HJ\KRVV]~UDQ\~OWKLYDWDORVDQ
EpNpV LGĘV]DNYpJpW MHOHQWHWWHPLYHOD]EDQ,0LNVDPDJ\DUNLUiO\pV,,
Szelim szultán által megkötött drinápolyi béke óta egyik fél sem üzent hadat a má
siknak. Érvénybelépése azonban nem jelentette azt, hogy kisebb összecsapások 
QHP]DMORWWDNDPDJ\DUpVW|U|NYpJYiULNDWRQDViJN|]|WWVĘWDKiERU~N|]YHWOHQ
NLYiOWyRNiWLVH]HNMHOHQWHWWpN'HOL+DVV]iQERV]QLDLEHJOHUEpJíN|]|WW
évente betört Szlavóniába és Horvátországba. A szultán ugyan utasította Hasszánt 
DKDGMiUDWDLEHV]QWHWpVUHĘD]RQEDQQHPYHWWHNRPRO\DQDIHOV]yOtWiVRNDWVYp
JODIRV]WRJDWiVRNNDOpVYiUIRJODOiVRNNDOVLNHUOWIHOEĘV]tWHQLHD+DEVEXUJXUDO
NRGyW5XGROIRWUDSDWWKHO\]HWDODNXOWNLPLYHODFViV]iUFVDNDQQDNIHMpEHQ
volt hajlandó a szokásos évi ajándékot megküldeni a portának, ha Hasszánt levált
ják és megbüntetik, a szultán pedig csak akkor volt hajlandó ezeket megtenni, ha 
D]DMiQGpNPiUPHJpUNH]HWW$ERV]QLDLEHJOHUEpJQHPW|UĘGYHDN|UOPpQ\HNNHO
EDQLVPpWWiPDGiVWLQGtWRWWpVRVWURPDOiYHWWH6]LV]HNYiUiW/pWV]iPEHOL
I|OpQ\pQHNGDFiUDM~QLXVpQD]HOĘ]ĘNpWpYKH]KDVRQOyDQYHUHVpJHWV]HQYHGHWW
DYiUIHOPHQWpVpUHVLHWĘFVDSDWRNWyOpVD]|VV]HFVDSiVEDQĘPDJDLVpOHWpWYHV]WHW
WH$YHUHVpJKtUpUH|VV]HOĘV]XOWiQLWDQiFVYpJO6]LQiQQDJ\YH]tUQ\RPiViUDD
KiERU~PHJLQGtWiVDPHOOHWWG|QW|WW
Szerdárrá való kinevezése után a nagyvezír azonnal megindult Magyarország 
IHOp$KDGMiUDWLLGĘV]DNHOĘUHKDODGWDPLDWWNRPRO\DEEDQYpGHWWHUĘVVpJHNEHYp
WHOpUHQHPYROWPyGH]pUWEDQFVDNRO\DQNHYpVVpYpGHWWYiUDNDWIRJODOWDN
HOPLQW6]LV]HN7DWDpV3DORWD$FViV]iULNLUiO\LHUĘNFVDNDW|U|NIĘVHUHJHOYR
nulása után indítottak támadást, és a temesvári beglerbég seregére Romhánynál 
PpUWYHUHVpJXWiQHOIRJODOWiN)OHNHW$N|YHWNH]ĘpYEHQPHJLQGXOyW|U|NKDG
MiUDWHUHGPpQ\HNpSSHOĘEE7DWDPDMG*\ĘUNHUOWPHJV]iOOiVDOiXWyEELSHGLJD
U|YLGpOHWĦJ\ĘULYLODMHWN|]SRQWMDOHWWEHQ5XGROIFViV]iUpV%iWKRU\=VLJ
mond erdélyi fejedelem szövetséget kötött egymással a törökök ellen, amelyhez 
FVDWODNR]RWW+DYDVDOI|OG pV0ROGYD LV 6]LQiQ IĘYH]pU H]pUW ~J\ G|QW|WW KRJ\
EQWHWĘKDGMiUDWRWLQGtW+DYDVDOI|OGHOOHQDPHO\DNH]GHWLVLNHUHNHOOHQpUHYpJO
HUHGPpQ\WHOHQOYpJ]ĘG|WWUiDGiVXOD]HJ\HVOWHUGpO\LKDYDVDOI|OGLPROGYDLVH
reg Gyurgyevónál meglepte az éppen visszavonuló török hadsereg utóvédjét, és 
PHJVHPPLVtWHWWHD]W$]RVHV]WHQGĘKDGLHVHPpQ\HLWHNLQWKHWĘHNDKiERU~
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HOVĘV]DNDV]iQDND]~Q V]LQiQLKiERU~ OH]iUiViQDN'ROJR]DWRPEDQNpWRO\DQ
|VV]HFVDSiVW±(JHURVWURPDpVD]H]WN|YHWĘPH]ĘNHUHV]WHVLFVDWD±YL]VJiORN
meg, amelyek világossá tették mindkét fél számára, hogy egyikük sem bízhat a 
KiERU~J\RUVVLNHUpEHQ0DJ\DURUV]iJV]iPiUDSHGLJD]WMHOHQWHWWpNKRJ\pYHN
re két nagyhatalom összecsapásainak csataterét képzi majd. A szokványos, Tóth 
Sándor László1, Nagy József2 és Lénárt Sándor József3PRQRJUi¿iLEyOPHJLVPHUW
WHPDWLNXViWWHNLQWpVKHO\HWWD]RQEDQDKDQJV~O\WDNRUKDGLWHFKQLNDLpVYiUpSt
WpV]HL~MtWiVDLQDND]|VV]HFVDSiVRNUDJ\DNRUROWKDWiViUDYDODPLQWDKDGYH]HWpV
hibáira fektetem.  
$)HOVĘ0DJ\DURUV]iJNDSXMDNpQWLVQHYH]HWW(JHUVWUDWpJLDL MHOHQWĘVpJHPL
DWWQHPNHUOKHWWHHODW|U|NKDGYH]HWpV¿J\HOPpWDPLWPLVHPEL]RQ\tWMREEDQ
minthogy a birodalom zenitjének idején, azaz I. Szulejmán uralkodása alatt meg
kísérelték elfoglalni, igaz akkor még sikertelenül. Szinán halála után III. Me
KPHGíV]HPpO\HVHQiOOWD]pYLKDGMiUDWpOpUHPHO\QHNFpOMDQHP
WHOMHVHQHJ\pUWHOPĦ7yWK6iQGRU/iV]OyV]HULQWD]LV]WDPEXOLWDQiFVNR]iVVRUiQ
PpJ%pFV pV(UGpO\ V]HUHSHOW IĘ FpONpQW H]W)RGRU9HUD±(GZDUG%DUWRQ MH
lentése alapján – azzal egészíti ki, hogy az Erdély ellen vonuló seregnek menet
közben Egert is be kell vennie.(J\%pFVHOOHQLWiPDGiVOHKHWĘVpJpWNL]iUMDD]
KRJ\DV]XOWiQLVHUHJHOHYHRO\DQ LGĘSRQWEDQpUNH]HWWD]RUV]iJ WHUOHWpUHDPL
QHP WHWWH OHKHWĘYp KRJ\HJ\KRVV]DQ HOQ\~OyRVWURPKR] IRJKDVVDQDN HKHO\HWW
LQNiEE(UGpO\HOV]LJHWHOpVHpVPHJW|UpVHOHKHWHWWDIĘFpODPHO\QHNN|YHWNH]WpEHQ
YDOyV]tQĦOHJ+DYDVDOI|OGpV0ROGYDLVPHJDGiVUDNpQ\V]HUO$IHMHGHOHPVpJHN
KiERU~EyOYDOyNLOpSWHWpVHLJD]ROWDYROQDD]WD]ĘVLKDGiV]DWLGRNWUtQiWLVDPHO\
HOĘtUMDKRJ\DELURGDORPOHKHWĘOHJHJ\V]HUUHHJ\HOOHQVpJJHOV]HPEHQKDGDNR]
]RQ$KDGMiUDWYpJVĘFpOMiWYpJO0LNVDIĘKHUFHJ+DWYDQHOOHQLQWp]HWWWiPDGi
VDG|QW|WWHHO$FViV]iULNLUiO\LKDGHUĘ9iFEHYpWHOHXWiQ~J\KDWiUR]RWWKRJ\
DV]XOWiQLIĘVHUHJPHJpUNH]pVHHOĘWWPpJ+DWYDQWLVLJ\HNV]LNHOIRJODOQLDPHO\
KiURPKHWLRVWURPRWN|YHWĘHQYpJOHOHVHWW$IHOEĘV]OWYDOORQ]VROGRVRNSHGLJ
1 7yWK6iQGRU/iV]Oy$PH]ĘNHUHV]WHVLFVDWDpVDWL]HQ|WpYHVKiERU~6]HJHG
(továbbiakban: Tóth, 2000.)
2 1DJ\-y]VHI(JHUW|UWpQHWH(JHU
3 /pQiUW6iQGRU-y]VHIÄėV]LN|GEHQP~OyUHPpQ\HN´0H]ĘNHUHV]WHV0H]ĘNH
resztes, 2000.
 Benda Kálmán: Giovanni Marco Isolano gróf császári ezredes feljegyzései a magyar
RUV]iJLW|U|NKiERU~UyOí,Q+DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HNV]
WRYiEELDNEDQ%HQGD
 7yWK 6iQGRU/iV]Oy$PH]ĘNHUHV]WHVL FVDWD W|UWpQHWH ,Q+DGW|UWpQHOPL.|]OHPp
Q\HNV]
 )RGRU9HUD$QJROWXGyVtWiV(JHURVWURPiUyOpVDPH]ĘNHUHV]WHVLFVDWiUyO,Q+DGW|U
WpQHOPL.|]OHPpQ\HNV]
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DODNRVViJRQiOOWDNERVV]~WDKRJ\6]DPRVN|]\tUMDÄDYDGOHONHNHWVHPPLVHP
WDUWy]WDWKDWWDYLVV]DPLQGHQNLPHJ|OHWHWWNRUUDQHPUHYDOyWHNLQWHWQpONO ´7 
(J\HVHWOHJHVW|U|NWiPDGiVOHKHWĘVpJpW(JHUHOOHQD+DEVEXUJRNVHPWDUWRW
WiNNL]iUWQDNH]pUWD]DVpYHNEHQQDJ\DUiQ\~pStWNH]pVEHIRJWDNDPHO\HW
D ;9 V]i]DGEDQ ,WiOLiEDQ NLIHMOHV]WHWW RODV] YiUpStWpVL UHQGV]HU HOĘtUiVDLQDN
PHJIHOHOĘHQ DNDUWDN HOYpJH]QL$] RODV] UHQGV]HU NLDODNXOiViQDN IĘPR]JDWyMD
a tüzérség hatékonyságának megnövekedése volt, amellyel szemben a lovagkor 
YiUDLQDNIHOWDUWy]WDWyHUHMHHOpJWHOHQQHNEL]RQ\XOW$]LWiOLDLKiERU~NVRUiQDKH
O\L YiUpStWĘPHVWHUHN J\RUVDQ IHOLVPHUWpN VDMiW HUĘGtWPpQ\HLN J\HQJHVpJHLW pV
néhány évtized alatt kifejlesztettek egy olyan várépítészeti stílust, amely képes da
FROQLD]D]WWiPDGyW]pUVpJHUHMpYHO$]RODV]UHQGV]HUD]DVpYHNN|]HSpWĘO
(XUySDV]HUWHHOWHUMHGWpVtJ\0DJ\DURUV]iJUDLVHOMXWRWW.RUDLYiOWR]DWiWXWyEE
yRODV]DNpVĘEELWSHGLJ~MRODV] UHQGV]HUQHNV]RNiVQHYH]QL A magyarországi 
YiUDN W|EEVpJHHJ\pUWHOPĦHQQHPVRUROKDWyEHHJ\LNNDWHJyULiEDVHPPpJD]
RO\DQRNVHPPLQW(JHUeUVHN~MYiU.DQL]VD6]DWPiUpV9iUDGDPHO\HNXJ\DQ
PiUV]DEiO\RVDODSUDM]~DNPHJQ|YHOWDODSWHUOHWĦHNYLV]RQWQHPUHQGHONH]WHN
PHJIHOHOĘPpUHWĦEiVW\iNNDO
(JHU YiUiQDNPHJHUĘVtWpVpW VWUDWpJLDL HOKHO\H]NHGpVH LQGRNROWD pV D] KRJ\
*\XODRVHOHVWpWN|YHWĘHQD)HOVĘ0DJ\DURUV]iJLUiQ\iEDLQGtWRWWWiPDGi
VRN OHJIĘEE FpOSRQWMD OHKHWHWW $ NRUV]HUĦVtWpV NLYLWHOH]pVpUH EDQ2WWDYLR
Baldigarát bízták meg, aki ekkor már több éve tevékenykedett az országban.10 A 
PXQNiODWRND]RQEDQDUiIRUGtWRWWSVS|NLKDUPDGpVD3HVWLJWHUMHGĘKyGROWViJL
területek jobbágyainak robotmunkája ellenére is állandóan pénzhiánnyal küzdöt
WHNOHJIĘNpSSD]iOODPL¿QDQV]tUR]iVFVHNpO\PpUWpNpEĘONLIRO\yODJ%DOGLJDUDD]
iOODQGyDQ\DJLJRQGRNpVD]HEEĘOIDNDGyN|OWVpJNtPpOĘWHUYPyGRVtWiVRNPLDWW
EHQOHPRQGRWWSRV]WMiUyO&KULVWRIRUR6WHOODMDYiUD11
$]RODV]UHQGV]HU~MtWiVDLQDNGDFiUDDYiUDNV]HUHSHWRYiEEUDLVNLPHUOWDE
EDQKRJ\HJ\IHOPHQWĘVHUHJPHJpUNH]pVLJYDJ\DKDGMiUDWLLGĘV]DNYpJpWMHOHQWĘ
URVV]LGĘEHiOOWiLJ±DW|U|N|NHVHWpEHQ.KiV]LPQDSMiLJ±OHN|VVHQHNHJ\WiPDGy
KDGVHUHJHW(JHU HVHWpEHQ HUUH NLVHEEYROW D] HVpO\PLYHO UDPpJPLQGLJ
csak részben felelt meg a kor követelményeinek, hiszen többek közt nem készült el 
DEHOVĘYiUQ\XJDWLROGDOiUDWHUYH]HWWKiURPIOHVEiVW\DD]iJ\~NDWpVDNDWRQi
7 6]DPRVN|]\DPH]ĘNHUHV]WHVLWN|]HWUĘO,Q0DJ\DU+LVWyULDí6]HUNHV]WHW
WH1DJ\*iERU'HEUHFHQ
 Domokos György: Ottavio Baldigara: egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. 
%XGDSHVWíWRYiEELDNEDQ'RPRNRV
 Domokos, 2000. 27.
10 Domokos, 2000. 32.
11 3HWĘ%iOLQW$]HJULYiUHUĘGGpYDOyiWpStWpVHíN|]|WW,Q%HOYHGHUH0HULGL
RQDOH6]HJHGíV]
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NDWIHGH]ĘPHOOYpGYDODPLQWDN|]OHNHGĘXWDNDWYpGĘViQFVHP9DOyV]tQĦVtWKHWĘ
KRJ\HKLiQ\RVViJRNIHOIHGH]pVHPLDWWDW|U|NKDGYH]HWpV~J\JRQGROWDKRJ\QHP
NHOOKRVV]DQWDUWyRVWURPUDV]iPtWDQLDpV0LNVDIĘKHUFHJVHUHJpQHNPHJpUNH]pVH
HOĘWWHOIRJODOKDWMD(JHUW12
0LNVDIĘKHUFHJV]HSWHPEHUpQPLXWiQpUWHVOWDKDGMiUDWIĘFpOMiUyOpVDU
ról, hogy azt személyesen a szultán vezeti, haladéktalanul Egerbe küldte a vár 
kapitányát, Nyáry Pált, aki ekkor a táborában tartózkodott, és Johannes Jacobus 
7KXUQJUyIRWKRJ\WHJ\pNPHJDV]NVpJHVHOĘNpV]OHWHNHWD]RVWURPHOĘWW1\i
U\pNNDO WDUWRWW&ODXGLR&RJRQDUD LWiOLDLpStWpV] LV DNLW DYiU IĘKDGPpUQ|NpQHN
QHYH]WHNNLLOOHWYH9LOMDP7HU]NDH]HUHVNDSLWiQ\QpPHWSXVNiVpVYDOORQ
kíséretében.13
&RJRQDUD(JHUEHYDOyPHJpUNH]pVHXWiQD]RQQDOKR]]iOiWRWWDYpGPĦYHNPHJ
HUĘVtWpVpKH]YLV]RQW D V]NVpJHVHOĘNpV]OHWHNKH] VHPSpQ] VHP LGĘQHPiOOW
már a rendelkezésére. A legnagyobb problémát a vár elhelyezkedése jelentette, 
XJ\DQLV pV]DNUD D.LUiO\V]pNH NHOHWUH SHGLJ D]$OPDJ\DUGRPEPDJDVRGRWW D
YiU I|Op DPHO\HNHW&RJRQDUDD]DOiEELDN V]HULQW tU OH Ä$NHGYH]ĘWOHQ IHNYpVĦ
YiUDWKiURPROGDOUyONpWV]i]OiEQ\LQiOQHPWiYRODEEIHNYĘPDJDVGRPERNXUDOMiN
DPHO\HN WHWHMH OiEQ\LYDOPDJDVDEEDYiUQiO pV D] HUĘVVpJ IHOp~J\ OHMWHQHN
KRJ\YpJOLVOiEEDOPDJDVDEEDNDIDODNQiO´  A falak védelme érdekében rejtett 
ND]DPDWiNDWpVIRO\RVyNDWiVDWRWWDPHO\HNEĘODNDWRQiNPHJDNDGiO\R]KDWWiND]
utászok és a tüzérség zavartalan munkáját. 
$W|U|NKDGVHUHJPHJpUNH]pVpQHNSRQWRVQDSMiUyODN~WIĘNHOWpUĘHQV]iPRO
QDN EH&RJRQDUD V]HSWHPEHU iW(GZDUG%DUWRQ%DUDQ\DL'HFVL -iQRV pV
.MiWLE&VHOHELV]HSWHPEHUpWMHO|OLPHJ$]HOWpUpVHNYDOyV]tQĦRNDD]KRJ\D
YiUEDQWDUWy]NRGyND]HOĘKDGPtJDV]XOWiQQDOXWD]yNDIĘVHUHJPHJpUNH]pVpUĘO
számolnak be. 
$](JHUDOipUNH]ĘW|U|NKDGOpWV]iPiUyOVHPiOOQDNSRQWRVDGDWRNDUHQGHO
kezésünkre, mivel a kortársak irreálisan nagy létszámról tesznek említést, amely
QHND]pOHOPH]pVHpV IHJ\HOPH]pVHPHJROGKDWDWODQ OHWWYROQDDNRUEDQ$W~O]y
DGDWRNW|EEHNN|]WDQQDNN|V]|QKHWĘHNKRJ\DV]HPWDQ~NHJ\NDODSDOiYHWWpN
DNDWRQDViJRWD]ĘNHWNtVpUĘKDWDOPDVNLV]ROJiOyV]HPpO\]HWWHO(PHOOHWWEHYHWW
V]RNiVYROWD]HOOHQVpJPHJWpYHV]WpVpQHNpUGHNpEHQDW~O]yOpWV]iPUyOV]yOyKD
mis információk terjesztése. A portai zsoldosok létszámáról Vratislav Vencel tesz 
HPOtWpVWDNLH]HUMDQLFViUUyOH]HUV]SiKLUyOYDOPLQWH]HU egyéb zsol
12 /pQiUW6iQGRU-y]VHIÄėV]LN|GEHQP~OyUHPpQ\HN´0H]ĘNHUHV]WHV0H]ĘNH
UHV]WHVíWRYiEELDNEDQ/pQiUW
13 /pQiUW
 .RYiFV%pOD&ODXGLR&RJRQDUDHPOpNLUDWD,Q$](JUL9iU+tUDGyMDV]
WRYiEELDNEDQ.RYiFV
 .|]OL.URSI/DMRV(JHUYiUDHOHVWHpVDNHUHV]WHVLFVDWDEDQ$QJROMHOHQWpVHN
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dosról számol be. A birtokos szpáhik számának nagysága nehezen megállapítható, 
mivel a hadjáratban az anatóliai és a ruméliai tartományokon kívül részt vettek 
PpJD WHPHVYiULNDUDPiQLDLV]LYDV]LGDPDV]NXV]LpVKDOHELYLODMHWHNLVėNHW
egészítették még ki azok az irreguláris hadak, amelyek csekély harcértékkel ren
delkeztek, viszont az ellenség zaklatásához és a fosztogatáshoz kiválóan értettek. 
A hadjáratban ezen kívül Feth Giraj vezetésével tatárok is részt vettek, akiknek a 
V]iPiW,YDQLFV0iULD%RUEpO\*\|UJ\OLSSDLNDSLWiQ\MHOHQWpVHDODSMiQUH
teszi.$IHQWLV]iPDGDWRNHOOHQpUH~J\JRQGRORPKRJ\D]RVKDGMiUDWEDQ
UpV]WYHYĘNDWRQiN|VV]OpWV]iPDQHPOHKHWHWWW|EEIĘQpOPLYHOHQQpO
QDJ\REEOpWV]iP~VHUHJHWPpJDNLYiOyXWiQSyWOiVLUHQGV]HUHOOHQpUHVHPWDUWKDW
tak fönt.17(]]HO V]HPEHQDYiUYpGĘLQHN V]iPDH]HUN|]WPR]JRWW%DUWRQ
V]HULQWDYpGĘNÄKiURPH]UHQVHPYROWDN ´PtJ&RJRQDUDNDWRQiUyOV]iPRO
be.(PHOOHWWPLQGNpWIRUUiVHJ\HWpUWDEEDQKRJ\DYiUEDQPLQG|VV]HKpWiJ\~
YROWKDUFNpSHViOODSRWEDQpVD]LWWWDUWy]NRGyQ\ROFW]pUEĘO|WEHWHJHQIHNGW
DPDUDGpNKiURPSHGLJQHPYROWPHJIHOHOĘHQNLNpSH]YH$]DQJRON|YHWH]WD]
]DOHJpV]tWLNLKRJ\W|EEPLQWK~V]MyiOODSRW~GHHJ\V]HUVHPKDV]QiOWO|YHJHW
találtak a vár eleste után az utcákon. Mivel a vár félkész állapotában nem bírt ki 
HJ\RVWURPRWDYpGĘNFVDNDEEDQEt]KDWWDNKRJ\DVHJtWVpJLGĘEHQPHJpUNH]LN
pVDGGLJNpSHVHNOHV]QHNIHOWDUWDQLD]RVWURPOyNDW$YpGĘNQDJ\UpV]HDQQDNHO
OHQpUHKRJ\LGHJHQDMN~]VROGRVYROWD]RVWURPVRUiQW|EEV]|UEL]RQ\tWRWWDKHO\W
állását és bátorságát. 
&RJRQDUDWLWNRVDODJ~WpVNDWDNRPEDUHQGV]HUpW1\iU\SDUDQFViUDV]HSWHPEHU
iQEHWHPHWWpNPLYHODNDSLWiQ\DWWyOIpOWKRJ\DIDODNRQQHPPDUDGHOHJHQGĘ
ember,20D]WYLV]RQWQHPOiWWDiWKRJ\H]HND]HOĘUHWROWiOOiVRNPLO\HQFpOWV]RO
JiOQDN0LYHOQHPYROWDNL]DYDUKDWWDYROQDĘNHWDODJXG]VLNV]HSWHPEHUpQ
KR]]iIRJWDNDNOVĘYiUEiVW\iLQDNDOiDNQi]iViKR]$iQIHOUREEDQWRWWHOVĘ
akna azonban visszafelé robbant, s míg a falakban csekély kár keletkezett, addig 
DWiPDGyNN|]OVRNDQpOHWNHWYHV]WHWWpN$YpGĘNH]HQIHOEiWRURGYDNLW|UWHND
YiUEyOpVMHOHQWĘVYHV]WHVpJHWRNR]WDNDW|U|N|NQHNDNLNWĘOUiDGiVXOW|EE]iV]OyW
Q\RPiQ,Q6]i]DGRN
 ,YDQLFV0iULD$.UtPL.iQViJDWL]HQ|WpYHVKiERU~EDQ%XGDSHVW
17 A török hadsereg létszámáról pontosabb képet adhat az isztambuli Sehir Egyetem ok
WDWyMDGU*QKDQ%|UHNFLiOWDOD]DQDWyOLDL.yQ\DYiURVOHYpOWiUiEDQEHQIHOIH
GH]HWWQDSOyDPHO\HJ\D]RVKDGMiUDWEDQUpV]WYHYĘORJLV]WLNXVNDWRQDUpV]OHWHV
IHOMHJ\]pVHLWWDUWDOPD]]D$W|U|NW|UWpQpV]RNWyEHUiQWDUWRWWHOĘDGiVWD](JUL
Várkonferencián, amelyen bemutatta a napló néhány részletét is.
 9iUNRQ\L*iERU (GZDUG %DUWRQ DQJRO N|YHW MHOHQWpVH ,Q /HYpOWiUL .|]OHPpQ\HN
V]WRYiEELDNEDQ9iUNRQ\L
 .RYiFV
20 .RYiFV
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LV VLNHUOWPHJV]HUH]QLN DPHO\HNHWNpVĘEEHOUHWWHQWpVONLWĦ]WHND IDODNUD$
sikertelen robbantás után a várárok betömésével próbálkoztak a törökök, azonban 
RNWyEHUiQNpWW|OWpVWLVVLNHUOWIHOJ\~MWDQLDYDOORQNDWRQiNQDN2NWyEHUpQD
lagudzsik mégis sikerrel jártak, és egy rést robbantottak az északkeleti bástyánál, 
PDMGD]iOWDOiQRVURKDPPHJKR]WDDVLNHUpWpVDNOVĘYiUHOHVHWW2NWyEHUiQ
6WHOODPLQGHQLJ\HNH]HWHHOOHQpUHVHPWXGWDPHJDNDGiO\R]QLDEHOVĘYiUGpONHOHWL
EiVW\iMiQDNEHUREEDQWiViWpVĘPDJDLVpOHWpWYHV]WHWWHDGHWRQiFLyN|YHWNH]Wp
EHQ$IDORQNHOHWNH]HWWUpVD]RQEDQQHPMHOHQWHWWHDEHOVĘYiUD]RQQDOLPHJDGi
sát, mivel továbbra is tartották magukat. Ki kell emelni Terzka és Ulm Luitfried 
KĘVLHVVpJpWHOĘEELWHJ\SXVNDJRO\yLVIHMEHWDOiOWDpVFVDNDVLVDNMDPHQWHWWHPHJ
D] pOHWpW$YpGHOHP VHJtWVpJpUH YROW D] RNWyEHU iQ HOHUHGĘ HVĘ DPHO\ D N|
YHWNH]ĘNpWQDSEDQV]LQWH IRO\DPDWRVDQV]DNDGW$ MDQLFViURN URKDPDLHJ\PiV
XWiQW|UWHNPHJDViUWHQJHUUpYiOWR]RWWWDODMpVDYpGĘNKHO\WiOOiVDN|YHWNH]WpEHQ
D]RQEDQPtJD W|U|N|NPLQGLJIULVVHQpVNLSLKHQWHQLQGXOWDNURKDPUDDYpGĘN
HQHUJLiMiQDNYpJpWHPpV]WHWWHI|OH]DSiUQDS2NWyEHUpQDIiUDGWpVUHPpQ\
vesztett katonák Nyárytól a vár feladását követelték, akit mivel ellenállt, több tisz
ttel együtt elfogtak és bebörtönöztek, majd másnap szabad elvonulás fejében meg
DGWiNPDJXNDW$]RVWURPEDQUpV]WYHYĘW|U|N|NNpVĘEEHOLVPHUWpNKRJ\PpJ
QHPWDOiONR]WDNÄRO\DQKDWDOPDVEiWRUpVV]tYyVHOOHQiOOiVVDOPLQW(JHUEHQ ´21
$YpGĘNKHO\WiOOiVDPHOOHWWV]yWNHOOHMWHQL1\iU\3iOYiUSDUDQFVQRND]RVWURP
VRUiQWDQ~VtWRWWPDJDWDUWiViUyO$]RVWURPXWiQW|U|NIRJViJEDNHUOWPDMGRQQDQ
megszökve a hadbíróság elé állított Nyáry Cogonarát okolta a vár eleste miatt. Co
JRQDUDKRJ\WLV]Wi]]DPDJiWEHQPHJtUWDHPOpNLUDWiWDPHO\EĘONpSHWNDS
hatunk a várparancsnokról. Természetesen az egymásra mutogatás miatt feltéte
OH]KHWĘKRJ\EL]RQ\RVGROJRNEDQW~OR]DKDGPpUQ|N$I|QWHEEHPOtWHWWWDNWLNDL
hibák, vagyis a folyosók betemetése és ennek következményei mindenképp Nyáry 
URVV]KHO\]HWIHOLVPHUpVpEĘOV]iUPD]WDNGHPHQWĘN|UOPpQ\NpQWHPOtWKHWĘKRJ\
D IOHVEiVW\iNPHJIHOHOĘ IHOV]HUHOWVpJH HVHWpQ ± W|EEHN N|]W QHP UHQGHONH]WHN
DNQD¿J\HOĘ IRO\RVyNNDO±QHP OHWW YROQD V]NVpJ LO\HQNLVHJtWĘPHJROGiVRNUD
A török tüzérség által okozott károk kijavítása eléggé vontatottan haladt, amiért 
&RJRQDUDXJ\DQFVDN1\iU\WWHWWHIHOHOĘVVpÄ$NDWRQiNW~OQ\RPyUpV]HRWWKDJ\WD
a munkát, azok pedig, akik ott maradtak, nem akartak dolgozni, azért kénytelen 
YROWDP~MEyODSDUDQFVQRNKR]V]DODGQLDNLWHOMHVHQOHYHWNĘ]YHD]iJ\iEDQDOXGW
PLQWKDD]HOOHQVpJH]HUPpUI|OGQ\LUHOHQQH´ $NOVĘYiUHOHVWHNRUDYiUNDSLWiQ\
V]LQWpQQHPiOOWDKHO\]HWPDJDVODWiQPLYHODUREEDQWiVpVD]D]WN|YHWĘW|U|N
URKDPN|YHWNH]WpEHQNLDODNXOWSiQLNRQHJ\iOWDOiQQHPSUyEiOWPHJ~UUiOHQQLpV
D]HOVĘNN|]WPHQHNOWHOD]pULQWHWWWHUOHWUĘO22$YLVV]DYRQXOiVVRUiQDYpGĘN
21 /pQiUWí
22 .RYiFV
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több mint ötszáz embert23 vesztettek, ami az egész ostrom során a legmagasabb 
QDSLHPEHUYHV]WHVpJYROW$]XWROVyQDSRNEDQWDQ~VtWRWWKHO\WiOOiVDD]RQEDQDUUD
HQJHGN|YHWNH]WHWQLKRJ\1\iU\3iOEt]RWW0LNVDIĘKHUFHJpVDIHOPHQWpVPHJ
pUNH]pVpEHQ pV D NDWRQiN Q\RPiViQDN LV HOOHQiOOYD NpV] OHWW YROQD D YpJVĘNLJ
WDUWDQLDUiEt]RWWHUĘVVpJHW$]RQEDQQHP]iUKDWyNLD]VHPKRJ\*\ĘUHV
feladása után hadbíróság elé állított, majd kivégzett Ferdinand Hardegg kapitány 
sorsa elrettentette attól, hogy hasonlóan cselekedjen.
$YiUPHJWDUWiViQDNHJ\HWOHQEL]WRVPyGMDD]OHWWYROQDKDDIĘKHUFHJKDGVH
UHJHLGĘEHQPHJpUNH]LNpVIHOPHQWLD]W0LNVDPLXWiQHONOGWH1\iU\WD]HUĘVt
WpVVHOHOKDWiUR]WDKRJ\D3HVWDODWWJ\OHNH]ĘJ\XODLpVEXGDLVHJpGFVDSDWRNDWD]
éj leple alatt megtámadja és szétveri, azonban a felázott utak miatt csak igen nehe
]HQKDODGWHOĘUHpVHOV]DODV]WRWWDDNtQiONR]yOHKHWĘVpJHW(]WN|YHWĘHQDKDGLWHU
YHW~J\PyGRVtWRWWiNKRJ\%iWKRU\=VLJPRQGpV&KULVWRSKYRQ7HXIIHQEDFKIHO
VĘPDJ\DURUV]iJLIĘNDSLWiQ\VHUHJpYHOHJ\HVOYH0LVNROFLUiQ\iEyOPHJN|]HOtWLN
Egert, és megütköznek a szultáni sereggel. Szeptember utolsó napjaiban indult el 
D],SRO\WyOD3iOII\0LNOyVpV$GROI6FKZDU]HQEHUJiOWDOYH]HWHWWHOĘKDGDPHO\HW
FVDNRNWyEHUpQWXGRWWN|YHWQLD0LNVDiOWDOYH]HWHWWW]pUVpJ$ODVV~HOĘUHKD
ODGiVN|YHWNH]WpEHQRNWyEHUiQPpJFVDN6]pFVpQ\QpOpQSHGLJ)OHNQpO
MiUWDN$3iOII\3pWHUpV6]HPHUH0LKiO\iOWDOYH]HWHWWQpPHWNDWRQDLVFVDN
RNWyEHUpUHpUW(JHUN|]HOpEHpVLWWpUWHVOWDYiUHOHVWpUĘO$ViURVXWDNPHOOHWW
az is közrejátszott a késlekedésben, hogy Miksa féltette a rábízott sereget, ezért 
YDOyV]tQĦOHJV]iQGpNRVDQNpVOHOWHWWHD]LQGXOiVW%iWKRU\V]LQWpQNpVYHLQGXOWHO
(UGpO\EĘOPLYHODWWyO WDUWRWWKRJ\D*i]L*LUDMNiQWDWiUMDLEHW|UQHND]RUV]i
JiEDpVIHOG~OMiND]WWiYROOpWpEHQ%iUWKRU\FVDND]XWiQYROWKDMODQGyHOLQGXOQL
hogy a kán a lengyelek, a kozákok és a moszkvaiak fenyegetése miatt kénytelen 
YROWYLVV]DYRQXOQLpVHNNRUVHPYLWWHPDJiYDOWHOMHVKDGHUHMpW0LUHRNWyEHUiQ
az egyes seregtestek egyesültek, a német katonák nagy része teljesen elvesztette 
KDUFLNHGYpWD]HUĘOHWHWWPHQHWpVDQpONO|]pVPLDWWÒMOHQGOHWHW|QW|WWD]RQEDQ
D KDGVHUHJEH D IHOVĘPDJ\DURUV]iJLDN pV D] HUGpO\LHN KDUFL NHGYH DNLNPLQpO
HOĘEEKDUFEDV]HUHWWHNYROQDERFViWNR]QLDW|U|N|NNHO
$ ;9,í;9,, V]i]DGL KDGJ\L IRUUDGDORP OHJ~MDEE YtYPiQ\DL UHQGNtYOL
J\RUVDViJJDOWHUMHGWHNHOHJpV]1\XJDW(XUySiEDQLOOHWYH0DJ\DURUV]iJRQDPL
IĘNpQW D V]iPRV NRQÀLNWXVEDQ UpV]W YHYĘ ]VROGRV NDWRQiNQDN YROW N|V]|QKHWĘ
akik saját értékük növelése érdekében igyekeztek mindig a legmodernebb fegy
YHU]HWWHO HOOiWQLPDJXNDW(QQHNPHJIHOHOĘHQ D+DEVEXUJ ]VROGEDQKDUFROy MyO
kiképzett és tapasztalt vallon, német és itáliai katonák az otthonukért harcoló ma
J\DURNNDOpVHUGpO\LHNNHONLHJpV]OYHHJ\RO\DQHXUySDLV]tQYRQDO~KDGVHUHJHW
alkotottak, amely képes volt felvenni a harcot az ekkor már komoly gondokkal 
N]GĘRV]PiQW|U|NKDGVHUHJJHOV]HPEHQ
23 .RYiFV
 /pQiUWí
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$KDGJ\LIRUUDGDORPOHJIRQWRVDEEWpQ\H]ĘMHDYiUpStWpV]HWPHOOHWWDOĘIHJ\
YHUHNIHMOĘGpVH$;9,V]i]DGVRUiQDW|U|NHOOHQHVKDUFRNNRQFHSFLyMiWNLGROJR
]y8GYDUL+DGLWDQiFVLVWLV]WiQOiWWDD]WKRJ\DJ\Ę]HOHPNLYtYiViQDNHJ\HWOHQ
OHKHWVpJHVPyGMDD]HXUySDLPLQWDN|YHWpVHDPHO\HWW|EEHNN|]WEHQLVKDQ
JR]WDWWDNÄPHUWH] LGĘV]HULQWDNp]L OĘIHJ\YHUD OHJIĘEEHOĘQ\H)HOVpJHGKDGL
QpSpQHN H]HQ HOOHQVpJJHO V]HPEHQ ´ A német egységeken belül már a tizenöt 
pYHVKiERU~NH]GHWpWĘOIRJYDPDJDVDEEYROWDSXVNiYDOIHOV]HUHOWJ\DORJRVRNDUi
Q\DEDQPLQGHQKLGHJIHJ\YHUUHOIHOV]HUHOWNDWRQiUDWĦ]IHJ\YHUHV
MXWRWWDV]iPXNSHGLJpYUĘOpYUHQĘWW$YDOORQRNN|]WH]WDV]iPPpJQDJ\REE
ugyanis a pikások és alabárdosok összlétszáma alig teszi ki az egységek egy hete
GpW$PDJ\DUJ\DORJViJIHOV]HUHOWVpJpUĘONpWNRUDEHOLIRUUiVWDQ~VNRGLND]HOVĘ
:LOKHOP'LOOLFKEDQPHJMHOHQW0DJ\DU.UyQLNiMDDPHO\V]HULQWÄ$KDMG~N
rövid, egy karabélynál nem sokkal hosszabb puskát használnak, bal oldalukon 
V]DEO\iWMREEROGDOXNRQD]|YNUHHUĘVtWHWWJ\ĦUĦEHQSHGLJHJ\EDOWiWYDJ\FVi
NiQ\WKRUGDQDN+DYDODNLN|]ONQHPHOpJWHKHWĘVPLQGDGGLJOiQG]ViWKDV]QiO
PtJQHPWXGSXVNiWYHQQL ´27 A másik pedig Adolf Althan ezredes számára kelt 
HV WRERU]yLUDW DPHO\ V]HULQW DPDJ\DURN ÄPLQGHJ\LNHPLNpQW DPDJ\DU
QHP]HWQpOV]RNiVRVMyYiJyIHJ\YHUUHOpVSXVNiYDOOHJ\HQIHOV]HUHOYHpVHOOiWYD ´ 
Lénárt Sándor véleménye szerint ugyan a magyar gyalogság felszereltségének 
színvonala elmaradt az európaitól, viszont nagyjából azonos szinten volt az osz
PiQW|U|NSXVNiVHJ\VpJHNpYHO
A gyalogság mellett ekkor már a külföldön toborzott lovas egységek harcmo
GRUDLVDOĘIHJ\YHUHNUHDODSXOWXJ\DQDPDJ\DUKXV]iURNPpJOHJLQNiEEDNRSMiW
UpV]HVtWHWWpN HOĘQ\EHQ D]RQEDQ D] Ę IHJ\YHUWiUXNEDQ LVPHJWDOiOKDWy YROW HJ\
SLV]WRO\YDJ\NDUDEpO\$IHQWOHtUWDNDODSMiQDWL]HQ|WpYHVKiERU~FViV]iULNLUiO\L
KDGVHUHJHLpVtJ\D0H]ĘNHUHV]WHVQpOKDUFROyNLVG|QWĘW|EEVpJEHQOĘIHJ\YHUHNHW
KDV]QiOWDN.HOHQHLN-y]VHIV]HULQWH]D]DUiQ\DNiUDRWLVHOpUKHWWH 
$]RV]PiQW|U|NKDGVHUHJD;9,V]i]DGUDNRPRO\OHPDUDGiVWKDOPR]RWWI|O
európai vetélytársaival szemben. A szultánok ugyan már II. Murád óta igyekeztek 
PLQpOW|EENDWRQiMXNDWOĘIHJ\YHUUHOHOOiWQLH]DIRO\DPDWD]RQEDQQHKp]NHVHQpV
ODVVDQKDODG$MDQLFViURNXJ\DQKDMODQGyDNYROWDND]~MIHJ\YHUHNHWKDV]QiOQL
VĘWUDPiUV]DNV]HUĦHQNH]HOWpNĘNHWD]RQEDQĘNVHPWXGWDNNHOOĘ OpSpVW
 *H|F]H ,VYiQ +DGL WDQiFVNR]iVRN D] LN pYEHQ +DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HN

 .HOHQLN-y]VHI$KDGJ\LIRUUDGDORPpVKDWiVD0DJ\DURUV]iJRQDWL]HQ|WpYHVKiERU~
LGĘV]DNiEDQ,Q+DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HNV]WRYiEELDNEDQ.HOHQLN

27 .HOHQLN
 .HOHQLNí
 .HOHQLN
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WDUWDQLIRO\DPDWRVIHMOĘGpVVHO$ORYDVViJOHJWĘNpSHVHEEHOHPpWDV]SiKLNDWYL
V]RQW QHP VLNHUOWPRGHUQL]iOQL$ ]VROGEDQ iOOy V]SiKLN HJ\ UpV]pW EDQ
5V]WHP QDJ\YH]tU HOOiWWD SLV]WRO\RNNDO D]RN YLV]RQW D] HOVĘ EHYHWpVHN VRUiQ
QDJ\V]iPEDQURPORWWDNHOpVPLYHOQHPYROWDNLPHJMDYtWVDYDJ\SyWROMDĘNHWD
NDWRQiNN|UpEHQU|YLGHVHQLJHQQpSV]HUĦWOHQQpYiOWDNpVHOLVKDJ\WiNDQQDNDO
kalmazását. A tímárbirtokos szpáhik viszont nem voltak hajlandóak megválni régi 
IHJ\YHUHLNWĘOPLYHOV]HULQWNHJ\LJD]LKDUFRVEHFVOHWHpVEiWRUViJDDKDJ\RPi
nyos fegyverek használatában nyilvánul meg. Így azt sem tartották szégyennek, 
DPLNRUHJ\DONDORPPDOSXVNiYDO IHOV]HUHOW ORYDVQDNVLNHUOWPHJIXWDPtWD
QLDV]SiKLWPLYHODJ\Ę]HOPHWQHPDNDWRQiNQDNKDQHPDIHJ\YHUHLNQHN
tulajdonították, és ezt bátran kijelentették még a feletteseiknek is.30$]RV
szultáni sereg nagy része hagyományos fegyverekkel vonult csatába, a gyalogság 
DUiQ\DFVXSiQN|UOPR]JRWW31 és ez sem teljes egészében janicsárokból állt, 
DPLD]pUWIRQWRVPHUWDV]SiKLNRQNtYODN|QQ\ĦORYDVViJpVDJ\DORJViJHJ\pE
HOHPHLVHPPXWDWWDNW~O]RWWDQQDJ\pUGHNOĘGpVWDOĘIHJ\YHUHNLUiQW(EEĘON|YHW
NH]ĘHQDNDWRQiNPLQG|VV]HDKDV]QiOWDNRUN|YHWHOPpQ\HLQHNOHJLQNiEE
PHJIHOHOĘIHJ\YHU]HWHW
$OĘIHJ\YHUHNPHOOHWWD]~MH]HNKDV]QiODWiUDpSOĘWDNWLNiQDNLVIRQWRVV]HUHS
MXWRWWD]|VV]HFVDSiVVRUiQ$NpWVHUHJN|]WLJi]OyNDWYpGĘW|U|NFVDSDWRNDWD]
RNWyEHUpQPHJpUNH]ĘHUGpO\LpVQpPHWHOĘYpGYLVV]DYRQXOiVUDNpQ\V]HUtWHWWH
pVRQQDQWyONH]GYHIRO\DPDWRVDQD]HOOHQĘU]pVHDODWWWXGWDWDUWDQLD]RNDW32 Mind 
DYpGHNH]pVPLQGD WiPDGiVVRUiQG|QWĘI|OpQ\WEL]WRVtWRWWD/XGYLJ:LOKHOP
YRQ1DVVDXiOWDOEHQSDStUUDYHWHWWFRQWUHPDUVFKWDNWLNDDPHO\~J\pSOW
I|OKRJ\DW|EEVRUEDQIHOiOOtWRWWO|YpV]HNHOVĘVRUDPLXWiQW]HOWYLVV]DYRQXOWD
OHJKiWVyVRUED~MUDW|OWHQLpVPLUHYpJ]HWW~MEyOW]HOKHWHWWLV$PyGV]HUOHJQD
J\REEHOĘQ\HKRJ\IRO\DPDWRVDQWĦ]DODWWOHKHWWDUWDQLD]HOOHQVpJHW$J\DORJViJ
pVDORYDVViJV]RURVDQHJ\PiVPHOOHWWKDODGWDPLXJ\DQOHODVVtWRWWDĘNHWGHEiU
PLO\HQWiPDGiVUDPHJIHOHOĘHQWXGWDNUHDJiOQL(]DWDNWLNDD]HUGpO\LORYDVViJJDO
NRPELQiOYDU|YLGLGĘQEHOOHOV|S|UWHD]RNWyEHUiQYtYRWWG|QWĘ|VV]HFVDSiV
EDQHOĘUHWROWW|U|NHJ\VpJHNHW33PDMGDIĘHUĘNHWLVPHJKiWUiOiVUDNpV]WHWWHDQQDN
ellenére, hogy a gázlókon való átkelés szétzilálta az arcvonal egy részét.
30 ÈJRVWRQ*iERU$KDGJ\LIRUUDGDORPpVD]RV]PiQRN,Q7|UWpQHOPL6]HPOH
V]í
31 Tóth, 2000. 220.
32 7yWKí
33 2NWyEHU pQ D FViV]iULNLUiO\L KDGVHUHJ IHODGWD D WiERUXNWyOPHVV]HEE IHNYĘ NH
UHV]WHVLJi]OyWDEEyODFpOEyOKRJ\iWFVDOMDDW|U|NVHUHJHJ\UpV]pWpVD]WDIĘHUĘNWĘO
elvágva megsemmisítse.
 /pQiUWí
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$PLQĘVpJEHOLI|OpQ\WWRPStWRWWDDV]|YHWVpJHVKDGVHUHJYH]pUNDUiQDNHUpO\
WHOHQVpJHpVULYDOL]iOiVD%iWKRU\=VLJPRQGD]RNWyEHULJ\Ę]HOPHQDQQ\LUD
felbuzdult, hogy elhatározta, csapataival átkel a gázlókon, és lerohanja a szultá
QLWiERUW7HUYpWĘOHJ\HGO0LNVDKDWiUR]RWWSDUDQFVDWXGWDYLVV]DWDUWDQLPLYHO
még idejében tudomást szerzett a fejedelem szándékáról. Báthorynak ezen kívül 
személyes ellentétei is voltak a német tisztekkel, akik irigykedtek rá korábbi hadi 
sikerei miatt,H]HQNtYO|VV]HWĦ]pVEHNHYHUHGWHNDW|U|NHOĘYpGWĘO]ViNPiQ\ROW
iJ\~N HORV]WiVDNDSFViQ LV$]RNWyEHU iQNLYtYRWW NH]GHWL VLNHUHNXWiQ D
WiPDGiVWYH]HWĘ.LUiO\$OEHUWpV3iOII\0LNOyV|VV]HV]yODONR]RWWD]RQKRJ\NLW
LOOHWD]HGGLJHOpUWGLFVĘVpJVĘWDV]yYiOWiVRGiLJIRNR]yGRWWKRJ\PDMGQHP|V]
V]HYHUHNHGWHNHJ\PiVVDO.LFVLQP~ORWWKRJ\3iOII\KDMG~LQHPQ\LWRWWDNW]HW
az erdélyi generálisra.37
$G|QWĘ|VV]HFVDSiVUHJJHOpQNHOWKDGYH]pULSDUDQFVRWDPHO\IHMYHV]WpVWHUKH
mellett megtiltotta, hogy ellenséges foglyokat ejtsenek, illetve kövessék a vissza
YRQXOyNDW D Ji]OyQ W~OUD D NDWRQiN IRO\DPDWRVDQPHJV]HJWpN DPLEĘO NLWĦQLN
KRJ\DKDGYH]HWpVNpSWHOHQYROWNRUGiEDQWDUWDQLĘNHW$WiPDGiVEDQOpYĘVHUHJ
WHOMHVHQ¿J\HOPHQNtYOKDJ\YDDSDUDQFVRWD]RQQDOiWQ\RPXOWDJi]OyQDPLQW
OHKHWĘVpJHQ\tOWUiYLV]RQWDW~OSDUWRQPiUNRPRO\HOOHQiOOiVEDWN|]|WW0LNVD
H]HNXWiQPpJHJ\V~O\RVKLEiWLVHON|YHWHWWPpJSHGLJKRJ\V|WpWHGpVHOĘWWDOLJ
HJ\yUiYDOHOUHQGHOWHD WiPDGiV IRO\WDWiViWD W|U|NIĘVHUHJHOOHQ7HWWHPLQGH]W
DQQDNHOOHQpUHKRJ\ĘpVKHO\HWWHVH6FKZDU]HQEHUJ LVPHJHOpJHGHWWYROQDHJ\
NLVHEEJ\Ę]HOHPPHO$PDJ\DUIĘXUDN%iWKRU\=VLJPRQG.LUiO\$OEHUWpV3i
lffy Miklós unszolására azonban megváltoztatta döntését.9ROWPpJHJ\WpQ\H]Ę
DPHO\HOWpUtWKHWWHD]HUHGHWLHONpS]HOpVpWĘOPpJSHGLJDV]XOWiQWiYR]iViUyOV]yOy
SOHW\NDDPHO\IXWyWĦ]NpQWWHUMHGWDNDWRQiNN|UpEHQ
Az átkelés következtében azonban a szövetséges sereg elvesztette stratégiai 
HOĘQ\pW OHPRQGYDD WHUHSiOWDOQ\~MWRWW HOĘQ\UĘO WXODMGRQNpSSHQPLQGHQYpGH
OHPQpONO V]HPWĘO V]HPEH NHUOW D W|U|N IĘVHUHJPpJ pULQWHWOHQ DUFYRQDOiYDO
másrészt mindeközben felbomlott az az egységes rend, amely a támadás eddigi 
erejét megadta. Mindezek ellenére sikerült meglepni a török hadsereget, akik 
nem számítottak az átkelésre, és a jobb szárnyuk rövid harc után meg is futamo
dott, majd ezt látva a centrum és a bal szárny is hátrálni kezdett.$]HOĘUHQ\R
 /pQiUWí
 .RPiURP\$QGUiV(J\V]HPWDQ~WXGyVtWiVDD]LNLPH]ĘNHUHV]WHVLFVDWiUyO,Q
+DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HNWRYiEELDNEDQ.RPiURP\
37 .RPiURP\
 /pQiUWí
 %HQGD
 .MiWLE&VHOHEL)H]LONpO\pEĘO.|]OL.DUiFVRQ,PUH7|U|NW|UWpQHWtUyN,,,%XGDSHVW
íWRYiEELDNEDQ.DUiFVRQ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PXOyV]|YHWVpJHVHNKDPDURVDQPHJV]HUH]WpNDV]XOWiQL ViWRUHOĘWWLiJ\~NDWpV
~J\ JRQGROWiN KRJ\ H]]HOPHJ LV Q\HUWpN D FVDWiW$KHO\HWW KRJ\ D] HOIRJODOW
O|YHJHNEĘOW]HWQ\LWRWWDNYROQDDPHJ]DYDURGRWWW|U|N|NUHpVH]]HOWpQ\OHJHVHQ
J\Ę]HOPHWDUDVVDQDNDNpWV]iUQ\D]RQQDODV]XOWiQLWiERUIRV]WRJDWiViEDNH]GHWW
D]RNDNLNHJ\iOWDOiQW|UĘGWHNDPHQHNOĘNOG|]pVpYHOKDPDURVDQFVDWODNR]WDN
társaikhoz.)RQWRVWpQ\H]ĘKRJ\DNRUV]RNiVDLQDNPHJIHOHOĘHQD]VROGRVRND
EpUNHW±PiUKDPHJNDSWiNHJ\iOWDOiQ±D]~QV]DEDGIRV]WRJDWiVVRUiQHJpV]t
WHWWpNNLH]IRNR]RWWDQpUYpQ\HVYROWDKDMG~NHVHWpEHQDNLNV]LQWHFVDNtJ\WXG
WiNIHQQWDUWDQLPDJXNDWpVFVDOiGMXNDW,VPHUYHDKDMG~NDW0LNViQDNV]iPROQLD
kellett volna azzal a ténnyel, hogy a zsákmányra éhes katonák azonnal fosztogatni 
NH]GHQHNDPLWDONDOPXNOHV]Ui$UUDD]RQEDQĘVHPV]iPtWKDWRWWKRJ\DVRN
FVDWiWPHJpOWYHWHUiQ]VROGRVRNLVPLQGHQSDUDQFVRWPHJV]HJYHDW|U|NWiERUG~O
ásába kezdenek. 
$V]|YHWVpJHVVHUHJNDWRQiLQDNIHOHOĘWOHQYLVHONHGpVHD]RQEDQWHOMHVHQPHJ
YiOWR]WDWWDD]|VV]HFVDSiVDGGLJLPHQHWpWPLYHODWiERUEDYLVV]DWpUĘMDQLFViURNpV
DVHJtWVpJNUHVLHWĘV]ROJiNIHOONHUHNHGWHNDIRV]WRJDWyNRQDNLNSiQLNEDHVWHN
pVPHQHNOQLSUyEiOWDNV]RUXOWKHO\]HWNEĘO$SiQLND]WiQiWWHUMHGWDWiERUV]p
lén várakozó lovasságra is, akik menekülés közben saját embereiket taposták ösz
sze, megtörve ezzel a még hadrendben álló centrumot, amely szintén futva indult 
vissza a gázló irányába. A megtört katonákat képtelenség volt megállítani, nem 
használt sem a bátorítás, sem a fenyegetés. 
A török táborban is adódtak gondok, igaz, itt nem a személyes ellentétek mi
att. A legfontosabb problémát az élelem és a takarmány hiánya jelentette, mivel a 
KRVV]~UDQ\~OWKDGMiUDWLLGĘPLDWWDKDGVHUHJPDMGQHPWHOMHVHQIHOpOWHDNpV]OHWHLW
D]HOSXV]WtWRWWN|UQ\pNUĘOSHGLJQHPWXGWDNHOHJHQGĘHOOiWPiQ\WEHJ\ĦMWHQL$]
pOHOHPKLiQQ\DONDSFVRODWEDQ.MiWLE&VHOHELDN|YHWNH]ĘNHWtUMDÄ(QQ\LLGĘQiWD
YiUHOIRJODOiViQIiUDGR]yNDWRQDViJQDJ\UpV]HpOHOHPQpONOYROWPiU´ (EEĘO
N|YHWNH]WHWKHWQN DUUD KRJ\ D QHPPHJIHOHOĘHQ HOOiWRWW NDWRQDViJ QHP WXGRWW
volna sokáig a csatatéren maradni, és ha a szövetséges hadsereg kitart a defenzív 
taktikája mellett, elvonulásra kényszeríthették volna a törököket. Fontos ténye
]ĘKRJ\VHPDV]XOWiQVHP,EUDKLPQDJ\YH]tUQHPEL]RQ\XOWDONDOPDVQDNHJ\
hadjárat vezetésére. A szultán Eger elfoglalása után semmi kedvet sem érzett a 
KDGMiUDWIRO\WDWiViUDPLHOĘEEV]HUHWHWWYROQDYLVV]DWpUQL.RQVWDQWLQiSRO\EDpVD
0H]ĘNHUHV]WHVUHYDOyLQGXOiVQDSMiQD]DOiEEL]HQHWHWNOGWH,EUDKLPQDJ\YH]t
UQHNÄ7pJHGJ\Ę]HOPHVKDGVHUHJHPV]HUGiUMiYiWHV]OHNpQSHGLJLQQHQQHPMREE
OHV]HKD,V]WDPEXOEDWpUHNYLVV]D" ´$V]XOWiQWiYR]iVDYDOyV]tQĦOHJGHPRUDOL
 /pQiUWí
 .DUiFVRQ
 .DUiFVRQ
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]iOWDYROQDD]HJpV]KDGVHUHJHWD]RQEDQQHYHOĘMH6]HiGHGGLQKRG]VDPHJJ\Ę]WH
arról, hogy a hadjárat végéig maradjon. 
Ibrahim nagyvezír több hibája is világosan azt mutatja, hogy kevéssé értett na
J\REEKDGVHUHJHNLUiQ\tWiViKR]2NWyEHUpQDFVDWDUHQGEHiOOyW|U|NKDGVHUHJ
DV]|YHWVpJHVHNiJ\~MiQDNKDWyVXJDUiQEHOOIRJODOWiOOiVWVĘWPDJDDV]XOWiQLV
KDVRQOyNpSS FVHOHNHGHWW DPLYHOPDJiUD YRQWD D] HOOHQVpJ W]pUVpJpQHN¿J\HO
mét.$G|QWĘ|VV]HFVDSiVQDSMiQLVWDOiONR]KDWXQNHJ\IXUFVDMHOHQVpJJHODW|U|N
DUFYRQDONDSFViQ$]LV]OiPDEDOROGDOWWDUWMDDWLV]WHVHEEQHNH]pUWPLQGLJD]~Q
YHQGpJVHUHJYDJ\LVDPiVLNI|OGUpV]UĘOpUNH]ĘiOOKDWRWWI|OH]HQD]ROGDORQD]
anatóliai csapatok viszont ezen a napon a jobb szárnyat alkották, vagyis Ibrahim 
QHPYDOyV]tQĦKRJ\WLV]WiEDQYROWH]]HOD]ĘVLV]RNiVVDOÄ,O\HQUHQGEHQYiUWiND
törökök a keresztények támadását, vagy jobban mondva rendetlenségben, mert a 
QDJ\YH]tUMiUDWODQYROWDKDGYLVHOpVEHQpVH]HOĘWWVRKDQHPOiWRWWFVDWiW´±ROYDV
KDWMXN%DUWRQEHV]iPROyMiEDQ$]DQJRON|YHWMHOHQWpVpEĘONLGHUOD]LVKRJ\D
katonák közt nagy volt az engedetlenség, mivel a janicsárok nagy része csak késve 
ért a csatatérre, és a szpáhik közül is sokan maradtak inkább a sátrukban.
Az összecsapások során a török hadsereg hamar elvesztette a kezdeményezést 
és ezzel együtt a gázló feletti irányítást is, létszámbeli fölényük ellenére csak ak
NRUVLNHUOWLVPpWiWNHOQLNDW~OROGDOUDDPLNRUDV]|YHWVpJHVKDGYH]HWpVWDNWLNDL
RNRNEyOIHODGWDD]HJ\LNiWNHOĘW$]RNWyEHUL|VV]HFVDSiVSHGLJWHOMHVYHUHVpJ
JHOYpJ]ĘG|WWYROQDKDDV]HUHQFVHQHPSiUWRODW|U|N|NPHOOp
$N|]YpOHPpQ\DPHQQ\LEHQKDOORWW(JHURVRVWURPiUyO~J\JRQGROMD
KRJ\DYiUHOHVWppUWHJ\HGODNOI|OGL]VROGRVRNWHKHWĘNIHOHOĘVVp$VLNHUHVW|U|N
ostromnak azonban más okai vannak. Az évtizedeken át tartó és végig anyagi 
JRQGRNNDO N]GĘ pStWNH]pVPpJ D V]XOWiQL KDGMiUDWPHJLQGXOiVDNRU LV IRO\W$
PHVWHUHNQHNQHPVLNHUOWNLNV]|E|OQLNDYiUI|OGUDM]LHOKHO\H]NHGpVpEĘODGy
GyKiWUiQ\DLW YDODPLQW D IpONpV] iOODSRW~ EiVW\iNYpGHOPH LV QHKH]HEE IHODGDW
HOpiOOtWRWWDDYpGĘNHW$KDGYH]HWpVLJ\HNH]HWWDOHKHWĘOHJW|EEHWPHJWHQQL(JHU
PHJYpGpVHpUGHNpEHQPLYHOQDJ\KDUFpUWpNĦ OĘIHJ\YHUHNNHOHOOiWRWWNDWRQiNDW
pVPHJIHOHOĘPHQQ\LVpJĦHOOiWPiQ\WNOG|WWDYiUED$]XUDONRGyHPHOOHWW|FFVH
Miksa vezetésével egy több tízezres sereget vezényelt a vár felmentésére, amely
EHQRO\DQWDSDV]WDOWWLV]WHNLUiQ\tWRWWiNDFVDSDWRNDWPLQW3iOII\pV6FKZDU]HQ
berg. Ezt kiegészítette még Báthory és Teuffenbach serege, vagyis az egész ország 
WHUOHWpUĘOpUNH]WHNNDWRQiN$YiUHOHVWpEHQV]HUHSHWMiWV]RWWD]LGĘMiUiVLVDPHO\
KiWUiOWDWWDDIHOPHQWĘVHUHJPHJpUNH]pVpWYDODPLQW1\iU\3iOLGĘQNpQWQHPPHJ
IHOHOĘPDJDWDUWiVD
 .DUiFVRQ
 /pQiUWí
 9iUNRQ\L
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$] (JHU YpJOHJHV VRUViW HOG|QWĘ PH]ĘNHUHV]WHVL FVDWD YpJNLPHQHWHOpEHQ LV
G|QWĘ V]HUHSH YROW D KDGYH]pUHN KDWiUR]RWWViJiQDN pV DONDOPD]NRGyNpSHVVpJp
nek. A két hadsereg közti legnagyobb különbség a felszereltségben, valamint 
a létszámban nyilvánult meg. A kor vívmányait és taktikáját jobban alkalmazó 
FViV]iULNLUiO\LKDGVHUHJV]iQGpNRVDQHJ\RO\DQKHO\HWYiODV]WRWWD]|VV]HFVDSiV
KHO\pODPHO\HQGDFROKDWWDND W~OHUĘYHOV]HPEHQ$ W|U|NKDGYH]HWpVNpSWHOHQ
volt alkalmazkodni a kialakult helyzethez, és egymásután vallott kudarcot min
GHQiWW|UpVLNtVpUOHWH+HO\]HWNHWV~O\RVEtWRWWDDQDJ\YH]tUpVDV]XOWiQDODFVRQ\
NDWRQDLV]DNpUWHOPH$]|VV]HFVDSiVNLPHQHWHOpWYpJODFViV]iULNLUiO\LKDGVH
UHJNDWRQiLQDNKLEiMiWNLKDV]QiOyW|U|NHOOHQWiPDGiVG|QW|WWHHOgVV]HVVpJpEHQ
NLMHOHQWKHWĘ KRJ\0LNVD pV WLV]WLNDUD MREEDQ IHOPpUWH D NLDODNXOW KHO\]HWHW pV
LJ\HNH]HWWNLDNQi]QLDN|UQ\H]HWDGWDOHKHWĘVpJHNHW9pJ]HWHVKLEiWSHGLJDNNRU
N|YHWWHNHODPLNRUHUHGHWLWHUYNHWIHODGYDV]iPXNUDNHGYH]ĘWOHQWHUHSYLV]RQ\RN
N|]WDOiEHFVOWpNDPiUPDMGQHPOHJ\Ę]|WWW|U|NKDGVHUHJHW
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